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En el presente estudio se determino la incidencia de las discrepancias sérico-globulares 
en pacientes del grupo sanguíneo “A” con leucemia mieloide aguda de novo del 
Servicio de Hematología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Matins durante el 
periodo 2011. Se presentaron un total de 20 pacientes con diagnostico de leucemia 
mieloide aguda de los cuales 13 fueron del grupo sanguíneo “O”, 01 era de grupo 
sanguíneo “B” y 06 del grupo sanguíneo “A”. Se confirmo el grupo sanguíneo en tubo 
(sérico-globular) a los pacientes del grupo sanguíneo “A”, de los cuales cinco de ellos 
presento una lectura de 4+ (cuatro cruces) en la prueba globular y no se encontró 
discrepancia con la prueba sérica. Solo un paciente de sexo masculino presento una 
lectura de 2+ (dos cruces) en la prueba globular y la prueba sérica dio una lectura de 
4+. Además se recolectaron los informes del cariotipo de cada paciente, cuyos 
resultados fueron normales, a excepción del paciente con discrepancia del grupo 
sanguíneo que presento un cariotipo de 46XY t(9;22) lo que estaría acorde con los 
reportes de otros estudios sobre la discrepancias sérico-globulares, donde se menciona 
que la pérdida de expresión de antígenos del grupo sanguíneo son causadas por 
alteraciones genéticas como translocaciones, delecciones, mutaciones y metilaciones 
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SUMMARY: 
In the present study we determined the incidence of discrepancies globular serum-blood 
in patients group "A" with de novo acute myeloid leukemia Hematology Service of the 
National Hospital Edgardo Rebagliati Matins during 2011. There were a total of 20 
patients diagnosed with acute myeloid leukemia which 13 were blood group "O", 01 
were blood group "B" and 06 blood group "A". Blood group was confirmed in tube 
(serum-globular) to patients of blood group "A", of which five of them presented a 
reading of 4 + (four crosses) in the globular test and found no discrepancies with the test 
serum. Only one male patient presented a reading of 2 + (two crosses) in the globular 
test and serum test gave a reading of 4 +. It also collected the reports of the karyotype 
of each patient, the results were normal, except for the patient with blood group 
discrepancy that showed a karyotype of 46XY t (9; 22) which would be consistent with 
reports from other studies on the discrepancies serum-globular, which mentions that the 
loss of expression of blood group antigens are caused by genetic alterations such as 
translocations, deletions, mutations and DNA methylation affecting the ABO blood group 
gene on chromosome 9. 
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